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Le titre de cette nouvelle revue trimestrielle, qui paraîtra en deux éditions 
distinctes: anglaise et française, exprime bien son objet. C’est en effet un moyen 
que l’Administration Générale de la Congrégation a choisi pour renforcer les 
liens qui nous unissent et affermir l union de cœur qui doit exister entre nous. 
Une des façons d'atteindre ce but, c’est de nous tenir au courant de tout ce 
qui se passe dans les différents champs d ’apostolat qui nous sont confiés. C’est 
pourquoi vous trouverez dans COR U NÜ M  des rapports concernant aussi 
bien le développement des œuvres déjà anciennes que le progrès des œuvres 
nouvelles.
De plus, appréciant davantage notre héritage spirituel commun, nous serons 
amenés à mieux conformer notre action à ses principes, et, en conséquence, à 
nous rapprocher davantage IN  A N IM A  U NA. Pour cette raison, COR 
U NUM  apportera régulièrement à ses lecteurs des textes empruntés au Véné-
rable Père ou inspirés par lui, qui viseront à enrichir notre expérience spirituelle 
et, à travers nous, celle de toutes les âmes qui nous sont confiées.
Bien que les lieux et les circonstances où nous travaillons à établir le Royaume 
du Christ varient grandement, ainsi que les tâches elles-mêmes auxquelles nous 
vous dévouons, il y a certains problèmes qui sont importants pour beaucoup 
parmi nous, et intéressants pour tous. Aussi ces pages seront-elles ouvertes à 
l'étude des principales questions de pastorale, à la recension des ouvrages qui 
présentent pour nous quelque intérêt, au résumé et à la critique d’articles de 
valeur parus dans d ’autres publications.
Je suis sûr que vous ne manquerez pas d ’apporter votre fraternelle collaboration 
à tout ce qui concerne la rédaction et la diffusion de la revue.
Veuillez joindre vos prières aux miennes pour que l’Esprit Saint et le saint 
Coeur de Marie bénissent cette nouvelle entreprise, ainsi que toutes celles 
visant à la réalisation de la devise qui doit inspirer notre vie religieuse et 
apostolique: COR U NU M  E T  A N IM A  U NA.
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